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Stell ingen behorende bij  proefschrift
 
ARA290, 
a Novel Treatment for Neuropathic Pain in Sarcoidosis
Voor het aantonen van dunne vezelneuropathie is een combinatie van 
onderzoek van het huidbiopt, microscopisch onderzoek van de cornea, 
de dunne vezelneuropathie -vragenlijst en neurologisch onderzoek het 
meest betrouwbaar. (Dit proefschrift)
In studies met gezonde vrijwilligers zijn geen bijwerkingen van ARA290 
beschreven. Dit steunt de gedachte dat ARA290 op de “innate repair 
receptor” aangrijpt dat uitsluitend in beschadigd weefsel tot expressie 
komt. (Hoofdstuk 4)
Het verminderen van de pijnklachten alleen is niet voldoende voor het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van de chronische sarcoidosis  
patiënt. (dit proefschrift)
De werking van ARA290 is gebaseerd op activatie van de “innate repair 
receptor” (i.e. de EPO-CD131 heteroreceptor). Dit maakt ARA290 een 
potentieel waardevol geneesmiddel voor de behandeling van meerdere 
aandoeningen waaronder depressie. (Ma et al. In J Mol Sci 2016)
Er zijn verschillende pijnprofielen te onderscheiden op basis van QST.  
Of  deze profielen een voorspellende waarde hebben wat betreft de  
effectiviteit van therapie verdient nader onderzoek. (Oudejans et al.  
Scientific Reports 2016)
Naast een centraal effect van ARA290 is een perifeer effect via  
inhibitie van het TRPV1 kanaal in het DRG niet uit te sluiten.  
(Zhang et al. Peptides 2016)
De zijderoute heeft de westerse samenleving groene thee gebracht.  
Het effect van groene thee op pijnklachten bij sarcoïdose dient  
derhalve verder onderzocht te worden.
Om de essentie te onderzoeken, moet men kennis nemen van bijzaken.
Het bestaan van een vrije wil is een illusie.
The days that make us happy, make us wise (engels gezegde).
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